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sc'ns explica iniíniciosanieiu 
L'l proCL's CÍL' restan rució, Ic^ 
partieiil;irit.its ti'aL]iies[,"i c>br;i 
i les seves iU'vi\ínn\< i lU-sivii-
fjirc.í, ;i p.irtir deis eserits clej, 
M. XaiT¡é. Viftori;) Hiinie-
J e s , Cilorui F i n c h , J o s e p 
Purec. AiiiíL'ls IManell, Perc 
R(»vii-a i M.in.i lí,osa Fcrrer. 
I)"nqiiest;i iiunicra és 
coin es desi^kissa una expo-
sició de transcL'ndéneia L-ab-
dal p e r a la h is tor ia i ul 
contMxeniei i t de l ' a r t del 
seglf XV. Indiscutibleniírnt, 
en aquest catáleg s'ha fet 
palesa Tenverííaduru de la 
inostra, i n'lia deixat nn chv 
testimniii per a ta posCLTÍiiic. 
Ibet Vi la 
La conquesta 
del pa 
l'Ait-Mi.Mi.',. Allu>r[. 
Via fora, lladres! 
[);iri.,iiuiv;i. ciillví í i ó (!;il,iiii. 
U;iriL'liiri:i. 21.m3, 
2\'> |ui;iiK-s. 
A q u e s : t ex t és nn r e t r a t 
diilJLtiL' íiel p e r i t u i e 
reniuni,a i de la convulsa 
edat iiiitiana c;italaiia, basat 
en inns d'historiadcírs eli'is-
sics {Kovira i VirLíili, Pella i 
Po rgas , Chi; i ) o mes 
nioderns coni Vives o Fre-
L'dinan, l'arureda no amaga 
la seva simpatía cnvers eis 
pajíesos revolcacs , un ini 
plaiuejaineiit niolt similar al 
de Pescripior Maallouf en 
Les CVúiTí/cí nsiví peh hralií., 
on la prusa ilc p a r t i t de 
l'aucor no origina nna tergi-
versiiciiS (.Icls tecs, sino L|ne 
L-ns apro¡>a a una é p o c a 
lliuiyana anib la técnica del 
reportaCt^e i Pcnifasització 
tl 'una ópticii concreta . En 
at|uest cas, descobrim una 
realitat de desigualcats on eK 
pagescís de la M u n t a n y a 
gironina romanen Iligats a 
la térra (serfs de la tílcva), 
paguen gabelles i inipostos 
ominosos. 
La narració ens apropa 
ñ g u r c s c o n i V e r n t a l l a t i, 
e s p e e i a I m f I) t. P e [• e [ o a n 
Sala, líders rebels, scguiíit. 
en páranles de Fautor, "cls 
vectors econtmiies, socials i 
hini i imsí del p e r í o d e . Es 
coiitc.vtiiaütza així la Iluita 
pagesa en el m a r c de la 
gue r r a civi l ca ta lana i la 
pol í t ica do la m o n a r q u í a 
que , tot í la seva sinipacia 
peí' la causa (eom a atebli-
ment dcK nobles) no es vol 
enemistar anib la Viifa, el 
partit deis senyors i Poligar-
quia urb;i]ia. En im període 
q u e den iana n o n i b r o s e s 
referéncies guopol i t iques . 
ates que la corona té massa 
p re t enden t s (por tuguesos , 
castellans o Francesos) i tiue 
cidmina a m b la Sentencia 
de Clviadalupe (!4Kri), que 
elimina els mals usos, tota 
c o 111 p e 11 s a c i ó e e o ii 6 m i c a 
palesa l 'éxi t relat iu de la 
revolca, eiitroiit d'una reali-
tat europea on les ii¡ií¡niT¡cs 
al r egne t rances , la Iluita 
deis Ivi'flcrs ang lc sos , els 
liussites i d'altres reivindica-
c ions arniades del c a m p , 
son ueLitralitzades. 
I,i! lectura es ágil, gaire-
bé de manual, Fragmentada 
en apartacs, pero perFecta-
inent cobesionats i en ortlre 
cronologie. Destaca un apa-
rell c r í t i c basíc i n o t e s 
e x p l i c a t i v e s al tliial deis 
capitnis. Bis nous aires que 
es r e s p i r e n son els del 
Renaixemenr. on Fhome es 
reivindica coni a elenient 
cabdal de la creaeió. al vol-
taiit del qu.il giren els escu-
dis i les rellexions. Un inón 
que vul sorlir ile la siipersci-
ció i de Fordre escanienlal. 
AAoisés de Pablo 
.&i 
Península 
nicolazziana 
El Peninsular (1853-2003). 
Historia d'un hotel de Girona. 
'IV'aiiiioni i idiiviTs.i ti'A'isiiiiLpdó 
Nicul.iíii ;mil>J. Vietor(i,iy 
tnrona. Hott'l MeniíisuLir. 2(1U3. 
224 IIÍÍUÍTKS. 
L'any 1S53 va crear-se a la 
cuicat de Ciiron,i la Fond.i 
de San A n t o n i o , q u e , ;il 
l l indar del segle X X , va 
a d o p t a r el n o m d 'F Io te l 
Pen insu la r . I.' a c t u a I p r o -
pietaria, Assmnpcici N i c o -
lazzi , es conlessa a m b el 
periodista J. Víctor Gay en 
el Ihbre [-1 Pcnitisnlar (IH53-
2003). Maiiorici ¡{'\iii hotel <if 
(iiroMii. r i l a per ta i iy .i '•' 
q u a r t a gen era ció d ' u n a 
familia p r o c e t l e n t d ' u n a 
peninsula o[i sant .anconi 
gandei-x d'un gran predica-
menC: n o pas la ibér ica 
-sant Anttini n.isqué a l*or-
c u g a l - , s i l lo la i ta l iana 
- a q u e s t sant vis(.|né moles 
